

























































㸯 ᐇᏑ㸦⌧ᐇᏑᅾ㸧࡜ᮏ㉁Ꮡᅾࠊࠕࡇࡇ࡛࠸ࡲ⏕ࡁ࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜  
 


































































㔞̿඲⛠ⓗุ᩿㸦඲࡚ࡢ S ࡣ P ࡛࠶ࡿ㸧ࠊ≉⛠ⓗุ᩿㸦ᡈࡿ S ࡣ P ࡛
࠶ࡿ㸧ࠊ༢⛠ⓗุ᩿㸦S ࡣ P ࡛࠶ࡿ㸧ࠋ  
㉁̿⫯ᐃⓗุ᩿㸦S ࡣ P ࡛࠶ࡿ㸧ࠊྰᐃⓗุ᩿㸦S ࡣ P ࡛࡞࠸㸧ࠊ↓㝈
ⓗุ᩿㸦S ࡣ㠀 P ࡛࠶ࡿ㸧ࠋ  
㛵ಀ̿ᐃゝⓗุ᩿㸦S ࡣ P ࡛࠶ࡿ㸧ࠊ௬ゝⓗุ᩿㸦ࡶࡋ H ࡛࠶ࡿ࡞ࡽ
ࡤ S ࡣ P ࡛࠶ࡿ㸧ࠊ㑅ゝⓗุ᩿㸦S ࡣ P ࠿ Q ࠿ R ࠿࡛࠶ࡿ㸧ࠋ  
ᵝែ̿⵹↛ⓗุ᩿㸦S ࡣ P ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸧ࠊᐇ↛ⓗุ᩿㸦S ࡣ P ࡛࠶
ࡿ㸧ࠊᚲ↛ⓗุ᩿㸦S ࡣ P ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸧ࠋ  
 












































































             ࠙⮬ᕫ㸫௚⪅㸫ୡ⏺㸫㉸㉺࣭ෆᅾࡢ཮୕ゅ㗹  ࠚ





















⮬ᕫ࡜௚⪅ࡢ㛵ಀ    ௚⪅ᛶ㸦ே㛫
ࢪࣥ࢝ࣥ
㸧  
⮬ᕫ࡜ୡ⏺ࡢ㛵ಀ    ㌟యᛶ㸦✵㛫㸧  
⮬ᕫ࡜⮬ศ⮬㌟ࡢ㛵ಀ  ⮬ᕫྠ୍ᛶ㸦᫬㛫㸧 

































































































































































































 ᐇᏑࡢᵓ㐀ⓗ㝈⏺ 㝈⏺࡙ࡅࡿࡶࡢ ᐇᏑࡢᇶᮏᛶ᱁ ᐇᏑ࡟⁻࠺㈇ࡢឤ᝟  
 

᫬ 㛫 ே⏕ࡢᮍ᏶⤖ᛶ  ㄌ⏕࡜Ṛ  Ṛࡢ୙ྍ㑊ᛶ  Ṛࡢ୙Ᏻ࣭ᜍᛧ  
ࠝ⏕ⱞ࣭Ṛⱞࠞ  




























































































ㄒ※ࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊ୙ᛮ㆟࡛ࡣ࡞࠸ࠋecstasy ࡣࠊࢠࣜࢩ࢔ㄒ ekstasis ࡟⏤


























































                    ㉸㉺  㧗ࡳࡢḟඖ            
 
 
             ᙜヱࠓୡ⏺࣭⮬ᕫࠔ       
                            ෆᅾ         ㉸㉺  
                         
 
  
῝ࡳࡢḟඖ     ෆᅾ  
                       㧗ḟࠓୡ⏺࣭⮬ᕫࠔ   
 


















































































































































































┿ᡃ䠄㉸㉺⪅䠅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ┿ᡃ䠄㉸㉺⪅䠅㻌
    㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼  㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼     
                     
                                               ㉸㉺  
 
      ⮬ᡃ              ⮬ᡃ  
           
                                 ᨺୗ࣭ᤞ㞳  
                                                       
            㸦↓ᡃ㸧     㸦㏫㉸㉺㸧      㸦↓ᡃ㸧  
 





















































































































































㉺ࡢᑐ㇟ࠊճ㉸㉺ࡢ᪉ྥ࡛࠶ࡗࡓࠋB ࢆᤞ࡚࡚ A ࡟⛣ࡿ㐠ືࡀࠊ࡞ࡐ A ࡜
B ࡢ⤫୍య㦂࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋB ࢆᤞ࡚࡚ A ࡟⛣ࡿ㐠ື⮬యࡀࠊA ࠿ࡽ B ࡬
⛣ࡿ㐠ື࡟ࡼࡗ࡚⫼ᚋ࡛ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕB ࠿ࡽ A ࡬ࠖࡢୖ᪼




B ⮬㌟࡛ࡣ᩿ࡌ࡚࡞࠸ࠋB ࢆᤞ࡚࡞ࡀࡽࠊA ࡣ⮬ᕫ⮬㌟࡟᚟ᖐࡋࡘࡘࠊྠ













ẚ႘ࢆ᥼⏝ࡋࡘࡘᑜࡡ࡚ࡳࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠺㸯㸮ࠋ     
 
 
       ճ   A                        A ձ  
                                             ճ        
ձ                                             ճ  
      ղ  B                                    ղ  B               
                                                      
       
ձ㉸㉺ࡢ୺య ղ㉸㉺ࡢᑐ㇟ ճ㉸㉺ࡢ᪉ྥ  
                     ࠙㉸㉺ࡍࡿ୺యࡢ㏫㌿ࠚ  
 









































 ࠕᙺ⪅࡜ᙺ᯶ࠖࡢẚ႘ࢆ⥆ࡅࡼ࠺ࠋྠࡌᙺ⪅ࡀᡈࡿ⯙ྎ࡛ᙺ᯶ A ࢆ₇ࡌ
ࡓᚋ࡟ࠊูࡢ⯙ྎ࡛ᙺ᯶ B ࢆ₇ࡌࡿሙྜࠊᙺ᯶ A ࡢグ᠈ࢆṧࡋࡘࡘࠊᙺ᯶
B ࢆ₇ࡌࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ᫬ࡢ⤒㐣࡜࡜ࡶ࡟ࠊᙺ᯶ A ࡢ⏕ᾭࡢグ᠈ࡶᚎࠎ࡟
ⷧࢀ࡚ࡃࡿࡀࠊࡑࡢ⤒㦂ࡢ࢚ࢵࢭࣥࢫࡣᙺ⪅࡟྾཰ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᙺ᯶ B ࢆ
































































































































































         ே
ࡦ࡜
㸦㟋Ṇ㸧Ў ᆶ┤᪉ྥ࡟㝆ୗ  
     ே㛫
࡟ࢇࡆࢇ
 
         ே㛫
ࢪࣥ࢝ࣥ
   Ѝ Ỉᖹ᪉ྥ࡟ᣑ኱  
 
 



























     
 
 
                          ኳ  
                           
 
 
                                
                                  





                         
                          ᆅ   
                                 











































࡜࠼ࡤࠊᆅ㸦ᅛయ㸭㖔≀㸧࣭ Ỉ㸦ᾮయ㸭᳜≀㸧࣭ ⅆ㸦Ẽయ㸭ື≀㸧࣭ 㢼㸦ࣉࣛ
















































   㸦㆑኱㸧                    㸦ἲ⏺యᛶᬛ㸧  
     ✵          ✵ࡢ㌟య   ✵㍯     Ѝ ኱෇㙾ᬛ    
     㢼          㢼ࡢ㌟య   㢼㍯  Ѝ ᖹ➼ᛶᬛ  
     ⅆ          ⅆࡢ㌟య   ⅆ㍯  Ѝ ጁほᐹᬛ  
     Ỉ          Ỉࡢ㌟య   Ỉ㍯    
     ᆅ  Ỉ  ⅆ  㢼  ✵    ᆅࡢ㌟య   ᆅ㍯   










































































                                                  
㸯   J-P࣭ࢧࣝࢺࣝࠗᐇᏑ୺⩏࡜ࡣఱ࠿ 㸦࠘ఀ྿Ṋᙪヂࠊேᩥ᭩㝔ࠊ1996 ᖺ㸧ࠋ  
㸰   ࢝ࣥࢺࠗ⣧⢋⌮ᛶᢈุ  ୖ࠘㸦⠛⏣ⱥ㞝ヂࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1961 ᖺ㸧ࠊW࣭O࣭
ࢹ࢙࣮ࣜࣥࢡࠗ࢝ࣥࢺဴᏛධ㛛࠘㸦㱟㔝೺ḟ㑻ヂࠊ௨ᩥ♫ࠊ1971 ᖺ㸧ࠋ  






㸲   Ჴḟṇ࿴ࠕ⏕⪅࡜Ṛ⪅ࡢࢫࣆࣜࢳࣗ࢔ࣝࢣ࢔ࠖࠗṚ⏕Ꮫᖺሗ  2012࠘㸦ᮾ
ὒⱥ࿴ዪᏛ㝔኱Ꮫ࣭Ṛ⏕Ꮫ◊✲ᡤࠊ2012 ᖺ㸧ࠊ5-28 㡫ࠋ  
㸳    ᪥㔝ཎ㔜᫂ࠗ⏕ࡁࡿࡇ࡜ࡢ㉁࠘㸦ᒾἼ᭩ᗑࠊ2008[1993]ᖺ㸧ࠊ27-54 㡫ࠋ  
㸴    ࢫࢱࢽࢫࣛࣇ࣭ࢢࣟࣇࠗ⬻ࢆ㉸࠼࡚࠘㸦ྜྷ⚟ఙ㐓࣭Ⳣ㟹ᙪ࣭ᫍᕝ῟ヂࠊ
᫓⛅♫ࠊ1988 ᖺ㸧ࠋ  
㸵    Ჴḟṇ࿴ࠕே㛫ࡢᏑᅾᵓ㐀࡜㉸㉺ࡢၥ㢟ؐ⚾࡜ࡣㄡ࠿ࠖࠗே㛫ᙧᡂ࡟࠾
ࡅࡿࠕ㉸㉺ᛶࠖࡢၥ㢟  Ϫ࠘㸦ி㒔኱Ꮫ GCOEࠑᚰࡀάࡁࡿᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢ
ᅜ㝿ⓗᣐⅬࠒ2011 ᖺᗘ  ◊✲㛤Ⓨࢥࣟ࢟࢔࣒  ㄽᩥ㞟ࠊ2012 ᖺ㸧ࠊ107-131
㡫ࠋ  
㸶    Ჴḟṇ࿴ࠗ᐀ᩍࡢ᰿※ؐ♳ࡾࡢே㛫ㄽᗎㄝ࠘㸦ୡ⏺ᛮ᝿♫ࠊ1998 ᖺ㸧ࠊ
229-231 㡫ࠋᲴḟṇ࿴ࠗ ♳ࡾࡢே㛫Ꮫؐ࠸ࡁ࠸ࡁ࡜⏕ࡁࡿ 㸦࠘ୡ⏺ᛮ᝿♫ࠊ
2009 ᖺ㸧ࠊ78-93 㡫ࠋ  
㸷    ࣐ࣝࢭࣝࠕᡤ᭷ࡢ⌧㇟Ꮫ⣲ᥥ࣐ࠖࠗࣝࢭࣝⴭస㞟  2 Ꮡᅾ࡜ᡤ᭷࣭⌧Ꮡ࡜
୙⁛࠘㸦Ώ㎶⚽࣭ᗈ℩ி୍㑻ヂࠊ᫓⛅♫ࠊ1971 ᖺ㸧ࠊ166-189 㡫ࠋ  




                                                                                                                                     
࡚ࠖࠗࢺࣛࣥࢫࣃ࣮ࢯࢼࣝᚰ⌮Ꮫ㸭⢭⚄་Ꮫ࠘Vol.9 No.1㸦ࢺࣛࣥࢫࣃ
࣮ࢯࢼࣝᚰ⌮Ꮫ㸭⢭⚄་Ꮫ఍ࠊ2009 ᖺ㸧ࠊ9-16 㡫ࠋ  
㸯㸯    ኱ᵳᩥᙪࠗ᪂ゞ  ኱ゝᾏ࠘㸦෠ᒣᡣࠊ1956 ᖺ㸧ࠊ1504 㡫ࠋ  
㸯㸰    ኱ᵳᩥᙪࠗ᪂ゞ  ኱ゝᾏ࠘㸦෠ᒣᡣࠊ1956 ᖺ㸧ࠊ1676 㡫ࠋ  
㸯㸱    Ჴḟṇ࿴ࠕ⛎ᐦ࡜㛤㢧ࡢ࠶ࢃ࠸̿ᐦᩍࡀ㢧ᩍ໬ࡍࡿ࡜ࡁࠖࠗ㧗㔝ᒣ኱Ꮫ
ᐦᩍᩥ໬◊✲ᡤ⣖せ࠘➨ 21 ྕࠊ2008 ᖺࠊ1-27 㡫ࠋ  
㸯㸲   ࠕኌᏐᐇ┦⩏ࠖࠗᘯἲ኱ᖌⴭస඲㞟  ➨୍ᕳ࠘㸦຾ཪಇᩍ⦅ಟࠊᒣ႐ᡣష
᭩ᯘࠊ1971 ᖺ㸧ࠊ65 㡫ࠋ  
㸯㸳   ࠕኌᏐᐇ┦⩏ࠖࠗᘯἲ኱ᖌⴭస඲㞟  ➨୍ᕳ࠘ࠊ65 㡫ࠋ  
㸯㸴   ࠕ༶㌟ᡂ௖⩏ࠖࠗᘯἲ኱ᖌⴭస඲㞟  ➨୍ᕳ࠘㸦຾ཪಇᩍ⦅ಟࠊᒣ႐ᡣష
᭩ᯘࠊ1971 ᖺ㸧ࠊ48 㡫ࠋ  
㸯㸵   ࠕ༶㌟ᡂ௖⩏ࠖࠗᘯἲ኱ᖌⴭస඲㞟  ➨୍ᕳ࠘ࠊ49 㡫ࠋ    
㸯㸶   ࠕ༶㌟ᡂ௖⩏ࠖࠗᘯἲ኱ᖌⴭస඲㞟  ➨୍ᕳ࠘ࠊ52 㡫ࠋ  
㸯㸷   ࢱ࢖ࢵࢸ࢕࣮࣭ࣜࣖ࢘ࣂࢽࢩࣕࢵࢻ࡛ࡣࠊேయࡀ㣗≀㠧࣭⏕Ẽ㠧࣭ពᛮ
㠧࣭⌮▱㠧࣭Ḽ႐㠧࠿ࡽᡂࡿ஬ⶶㄝࡀၐ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
㸰㸮   ࠗᮏ⏣ぶᚨ඲㞟࠘㸦ᒣ㞞ᡣࠊ1976 ᖺ㸧ࠊ㧗ᶫⱥ㞝⦅ⴭ᳜ࠗⰪ┒ᖹඛ⏕ཱྀ
㏙  Ṋ⏘ྜẼ࠘㸦ⓑග┿ᏹ఍ฟ∧ᒁࠊ1986 ᖺ㸧ࠊ᳜Ⱚྜྷ⚈୸┘ಟࠗྜẼ
⚄㧊࠘㸦ඵᖭ᭩ᗑࠊ2002 ᖺ㸧ࠋ   








ᡂࡿ࡜ࡍࡿேᛶ୕ศㄝ (trichotomy)࡛࠶ࡿࠋ  
㸰㸰   ෆ୹⾡࡛ࡣࠊேయࡢᵓᡂせ⣲ࢆ⢭࣭Ẽ࣭⚄㸦ព㆑㸧ࡢ୕ᐆ࡜࿧ࡧࠊẼࢆ
㣴ࡗ࡚ෆ୹ࢆసࡾࠊ㌟ᚰࢆኚᐜࡉࡏ࡚㐨࡟᚟ᖐࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋࡑࡢ
ಟ⾜ࡢ㝵Დࡀࠊ⠏ᇶ࣭↢⢭໬Ẽ࣭↢Ẽ໬⚄࣭↢⚄㑏⹫࣭㑏⹫ྜ㐨࡛࠶ࡿࠋ  
㸰㸱   ࣝࢻࣝࣇ࣭ࢩࣗࢱ࢖ࢼ࣮ࠗ⚄ᬛᏛ 㸦࠘㧗ᶫᕑヂࠊ࢖ࢨࣛ᭩ᡣࠊ1977 ᖺ㸧ࠋ  




㸰㸳   ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭࣮࢞ࣂ࣮ࠗࣂ࢖ࣈ࣮ࣞࢩࣙࢼ࣭࣓ࣝࢹ࢕ࢫࣥ̿࠸ࡢࡕࢆ⒵
ࡍࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮་Ꮫࠖࡢ඲యീ࠘㸦ୖ㔝ᆂ୍࣭┿㘠ኴྐ㑻ヂࠊ᪥ᮏᩍᩥ
♫ࠊ2000 ᖺ㸧ࠋ  
㸰㸴   ࡓ࡜࠼ࡤࠊ⪁Ꮚࡢࠗ㐨ᚨ⤒࠘➨ 42 ❶ࡢゝⴥࠕ㐨ࡣ୍ࢆ⏕ࡌࠊ୍ࡣ஧ࢆ⏕
ࡌࠊ୕ࡣ୓≀ࢆ⏕ࡎࠖ࠿ࡽࡶㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᲴḟṇ࿴ࠕᚰ㌟஧
ඖㄽ࡟࠾ࡅࡿၥ㢟ⓗ࡞ࡿࡶࡢ̿ࢹ࢝ࣝࢺ࡜࣋ࣝࢡࢯࣥࡢᛮ᝿ࢆᡭࡀ࠿
ࡾ࡜ࡋ࡚ࠖࠗSTUDIA HUMANA et NATURALIA࠘N0.44㸦ி㒔ᗓ❧་⛉
኱Ꮫ་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉ࠊ2010 ᖺ㸧ࠊ23-62 㡫ࠋ  
㸰㸵   ᮧୖ㝧୍㑻ࠗ㏆௦⛉Ꮫ࡜⪷಑㠉࿨࠘㸦᪂᭙♫ࠊ2002 ᖺ㸧ࠋ  
実存と超越─人間の存在構造を問う視点より─ 33

